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(1999年 1月-12月）
〇総会・慇談会
日 時 5月9日（日）午前11時30分
場所 太閤園
議 題 1998年度事業経過報告・決算報告
1999年度事業計画予算案
その他
0懇親会高柳龍芳先生古稀記念
藤田彰久先生古稀記念
杉本貴志先生新任歓迎
池島正興先生学位取得祝賀
羽原敬二先生帰国歓迎
〇定例研究会
日 時 6月16日（水）午後2時-4時
場 所 第2学舎1号館2階共通会議室
報告者 杉本貴志氏（商学部助教授）
テーマ 「協同組合研究の現在」
報告者 伊藤健市氏（商学部教授）
テーマ 「企業福祉の新展開ーカフエテリア・プランについて一」
日 時 10月6日（水）午後2時-4時
場 所 第2学舎1号館2階商学部会議室
報告者 羽原敬二氏（商学部教授）
テーマ 「21世紀の宇宙開発事業について」
報告者 竹林浩志氏（大学院生）
テーマ 「組織における構成員の認識とリーダーシップ」
日 時 10月20日（水）午後2時-3時30分
場 所 第2学舎1号館2階商学部会議室
報告者 呉小丁氏（吉林大学商学院副教授）
テーマ 「中国の百貨店ー小売業態の特徴について一」
98 (966) 
＜著書＞
井上昭 一 『日米ソ自動車工業の一断面』，関西大学経済・政治研究所， 6
第 44巻第 6 号
月刊。
『現代経営史一日本・欧米ー』（編著）， ミネルヴァ書房， 5月
刊。
大橋昭一 『Grundproblemeder Betriebsftihryng und Betriebswirts-
chaftslehre』，関西大学出版部， 3月刊。
『基本経営学用語辞典』（改訂増補版）（共編著），同文舘， 4月
刊。
『日本とドイツの経営』（共編著），税務経理協会， 8月刊。
『現代経営学理論』（共著），中央経済社， 12月刊。
『ドイツ経済民主主義論史』，中央経済社， 12月刊。
柴 健次 『テキスト金融情報会計』，中央経済社， 5月刊。
『日本企業の会計実態ー会計碁準の国際化に向けて』（松尾幸正
氏との共編著），白桃書房， 6月刊。
????
???
??????
『自己株式とストックオプションの会計』新世社， 10月刊。
『米国航空規制緩和をめぐる諸議論の展開』，白桃書房， 1月刊。
『為替レートと国際金融（第3版）』，中央経済社， 1月刊。
『グローバル経済』（編著）世界思想社， 8月刊。
『日本企業の会計実態ー会計基準の国際化に向けて一』（柴健次
氏との共編著），白桃書房， 6月刊。［研］
『アナリストから見た日本の会計制度改革ー会計基準の国際化
に向けて一』（編著），関西大学出版部， 6月刊。［研］
「新しい環境会計の実務はこうなる』（共著），東京教育情報セ
ンター ， 10月刊。
『環境情報開示論ー企業行動の環境影響に関するディスクロー
ジャーを中心として一』，白桃書房， 12月刊。
保田芳昭 『マーケティング論（第2版）』（編著），大月書店， 3月刊。
＜論文＞
安部誠治 「関西国際空港株式会社の現状と課題」，『大阪問題の研究』，『研
究双書』第111冊， 1-29ページ，関西大学経済・政治研究所，
3月刊。
荒木孝 治 「遺伝的プログラミングを用いたカオス制御」，『関西大学商学
論集』，第44巻第4号， 101-116ページ，関西大学商学会， 10月
刊。［研］
「自己組織化マップとカオス」，『関西大学商学論集』，第44巻第
(967) 99 
5号，関西大学商学会， 12月刊。
池島正興 「1970年代アメリカの国債管理政策と国債市場」，『グロバリゼ
ーション・リスクの研究』，研究双書第114冊， 108-134ペー ジ，
関西大学経済・政治研究所， 3月刊。
「戦後アメリカの国債管理政策の検証」，『証券経済学会年報』，
第34号， 202-206ページ，証券経済学会， 5月刊。
「信用金庫の収益動向の地城的差異」，『関西大学商学論集』，第
44巻第5号， 17-49ページ，関西大学商学会， 12月刊。
岩佐代市 「金馳デリバテイプの発展とシステミック・リスク」，『関西大
学商学論集』，第43巻第6号， 15-67ページ，関西大学商学会，
2月刊。
「金馳ピッグバンと公的金融システム」，『調査研究レポート』，
第2号， 1-19ページ，郵政省貯金局， 5月刊。
「郵便貯金制度の諸論点に関する一考察」，川ロ・古川編『現代
日本の金融システムー公的金融と金臨構造ー』， 1 -28ペー ジ，
貯蓄経済研究センター関西支所， 8月刊。
「公的金融システムをめぐる諸論点の考察」，『関西大学商学論
集』，第44巻第2号， 1-36ページ，関西大学商学会， 6月刊。
「銀行の自己資本と貸出行動ー「貸し渋り」現象の考察ー」，『関
西大学商学論集』，第44巻第4号， 117-174ページ，関西大学商
学会， 10月刊。
伊藤健市 「ハーヴェスター・トラクター工場における従業員代表制と労
働組合運動」，『産研論集』（札幌大学），第21号， 207-220ペー
ジ，札幌大学経営学部附属産業経営研究所， 3月刊。
「総額人件費管理と企業「福祉』の解体」，『経済』，第51号，56-68
ページ，新日本出版社， 12月刊。
井上昭一 「クライスラー社の買収戦略と売却戦略」，『関西大学商学論
集』， 43巻6号， 1-14ページ，関西大学商学会， 2月刊。
宇恵勝也 「経済変動と金融」神戸大学博士論文， 9月刊。
大橋昭一 「最近のドイツ経営学におけるニックリッシュ(1)」（共著），『関
西大学商学論集』，第44巻第1号， 1-31ページ，関西大学商学
会， 4月刊。
「最近のドイツ経営学におけるニックリッシュ(2)」（共著），『関
西大学商学論集』，第44巻第2号， 39-63ページ，関西大学商学
会， 6月刊。
「現代社会における組織のカー『再帰的近代化の経営学』への
一階梯―」,『関西大学商学論集』，第44巻第3号， 1-22ペー ジ，
100 (968) 第 44巻第 6 号
関西大学商学会， 8月刊。
「組織された資本主義から組織揺らぎの資本主義ヘー『再帰的
近代化の経営学』への一過程ー(1)」, 「関西大学商学論集」，第44
巻第5号， 101-119ページ，関西大学商学会， 12月刊。
加藤義忠 「大店法の廃止と大店立地法の制定」 (I), 『関西大学商学論
集』，第43巻第6号， 69-94ページ，関西大学商学会， 2月刊。
「大店法の廃止と大店立地法の制定」 (II)' 『関西大学商学論
集』，第44巻第 1号， 33-57ページ，関西大学商学会， 4月刊。
「都市計画法の改正と中心市街地活性化法の制定」，『関西大学
商学論集』，第44巻第2号， 65-83ページ，関西大学商学会， 6
月刊。
亀井利 明 「リスク・危機管理カウンセリングの意義」，『危険と管理」第
30号， 117-142ページ，日本リスクマネジメント学会， 3月刊。
笹倉 淳 史 「ストック・オプション制度と会計」，『創造型適応組織の研究』，
研究双書第115冊， 138-150ページ，関西大学経済・政治研究所，
3月刊。
柴 健次 「日本企業の会計実態」，『会計』，第155巻第4号， 492-506ペ
ージ，森山書店， 4月刊。
「時価評価会計の現代的意義」，『建設業の経理』，第9号，14-23
ページ，建設業産業経理研究所， 10月刊。
「わが国における公会計の研究課題」，『関西大学商学論集』，第
44巻第4号， 99-115ページ，関西大学商学会， 10月刊。［研］。
「わが国の会計制度改革と企業経営」，『公営企業』，第31巻第9
号， 2-9ページ，公営企業金融公庫， 12月刊。
杉野幹夫 「日本企業のグローバリゼーションとグローパリゼーション・
リスク」，『グローパリゼーション・リスクの研究』研究双書第
114冊， 1-20ページ，関西大学経済・政治研究所， 3月刊。
「グローバリゼーションの下での日本企業の海外進出における
リスク対応」，『関西大学商学論集』，第44巻第4号， 193-213ペ
ジー， 10月刊。
陶 山 計介 「トヨタのチャネル・コミュニケーション戦略」，『流通情報』，
No.355, 9 -21ページ，流通経済研究所， 1月刊。
「『シンポルとしてのプランド』とアイデンテイティ」，『流通科
学』，第23号， 23-34ページ，闘流通科学大学， 1月刊。
長砂 賓 「大阪の中小企業・製造業にみる海外展開と産業空洞化ー『日
普』的分析の成果と限界一」，『大阪問題の研究j,研究双書第111
冊， 82-120ページ，関西大学経済・政治研究所， 3月刊。
(969) 101 
「伝統的な平和問題と新たな平和問題」，『学術の動向』，第4巻
第12号， 日本学術協力財団， 12月刊。
羽鳥敬彦 「築港と大阪貿易」，『大阪問題の研究』，研究双書第111冊，
121-140ページ，関西大学経済・政治研究所， 3月刊。
"IMF/GATT Reconsidered", KANSAI UNIVERSITY 
REVIEW of BUSINESS and COMMERCE, Nn 1, 27-48ペ
ージ，関西大学， 3月刊。
廣 田俊郎 「社会的イノペーションとインクーネット」，『情報処理センタ
フーォー ラム』， Nn13,22-32ページ，関西大学情報処理センタ
，ー 3月刊。
「現代企業の進化的イノベーション行動と技術開発方法論」，
『関西大学商学論集』，第44巻第4号， 255-280ページ，関西大
学商学会， 10月刊。
松尾幸正 「環境情報開示の現状と課題」，『関西大学商学論集』，第43巻第
6号， 131-154ページ，関西大学商学会， 2月刊。
「日本企業の会計実態」（柴健次氏と共同執筆），『会計』，第155
巻第4号， 16-30ページ，森山書店， 4月刊。
「アナリストから見た日本の会計制度改革」，『企業会計』，第51
巻第 6 号•第 7 号，第 6 号， 99-100ページ，第 7 号， 107-110
ページ，中央経済社， 6月刊， 7月刊。
松谷 勉 「アジア NIESの株価変動について」，『グローバリゼーショ
ン・リスクの研究』，研究双書第114冊， 135-198ページ，関西
大学経済・政治研究所， 3月刊。
松本祥尚 「会計による保証業務のインセンテイプ分析」，『会計』，第155
巻第4号， 558-573ページ，森山書店， 4月刊。
水野一郎 松尾孝正編『アナリストから見た日本の会計制度改革』，関西大
学出版部， 6-7ペー ジ， 30-35ペー ジ， 6月。［研］
「アナリストから見た日本の会計制度改革（後）」（共同執筆），
101-104ペー ジ， 7月。［研］
「中国会計制度の概要」（広瀬義州・田中宏編著『国際財務報告
の新動向』，別冊国際商事法務No.222), 234 -239ペー ジ， 9月。
［研］
「付加価値管理会計とスループット会計」，『関西大学商学論
集』，第44巻第4号， 99-118ペー ジ， 10月。［研］
明神信夫 「アナリストから見た日本の会計制度改革（前）ー会計基準の
国際化に向けて（「研究開発費会計について」を担当），『企業会
計』，第51巻第6号， 96-97ページ，中央経済社， 6月号。
102 (970) 第 44巻第 6 号
「アナリストから見た日本の会計制度改革（後）ー会計基準の
国際化に向けて（「研究開発費会計について」を担当），「企業会
計』，第51巻第7号， 99-101,111ページ，中央経済社， 7月号。
横田 茂 「『財政計画』に見るニューヨーク市財政の近況」．『自治総研』，
第25巻第4号， 144-:161ページ，地方自治総合研究所， 4月刊。
「ニューヨーク市の構造転換と分極化」．「立命館経済学』，第48
巻第4号,113-135ページ．立命館大学経済学会'10月刊。
吉 田 友之 「愛媛FAZ構想の将来性に関する一考察ー大学生の意識調査
＜研究ノート＞
より一」，『関西大学商学論集』，第44巻4号， 327-350ペー ジ，
関西大学商学会， 10月刊。
伊藤健市 「全国労働関係法と特別協議委員会」，『関西大学商学論集』，第
43巻第6号， 95-130ページ，関西大学商学会， 2月刊。
柴 健次 「自治体の財政危機と会計改革」，『企業会計』，第51巻第1号，
212-213ページ，中央経済社， 1月刊。
「財政投紬資改革とディスクロージャー」，「企業会計』，第51巻
第2号， 84-85ページ，中央経済社， 2月刊。
「コスト削減から政策評価へ」，「企業会計」，第51巻第 3号，
116-117ページ，中央経済社， 3月刊。
「地方自治体における貸借対照表の導入問題」，『関西大学商学
会ワーキング・ペーパー』，第 1号，関西大学商学会， 12月刊。
水野一郎 「税理士試験演習講座簿記論：有形固定資産取引」，『税経セミ
ナー』， 73-83ペー ジ， 1月号。
「税理士試験演習講座簿記論：無形固定資産・繰延資産取引」，
『税経セミナー 』， 70-79ペー ジ， 2月号。
「税理士試験演習講座簿記論：負債と資本に関する取引」，『税
経セミナー 』， 71-81ペー ジ， 3月号。
「税理士試験演習講座・簿記論」，『税経セミナーj3月号付録
「サプノー ト」 2-12ペー ジ， 3月号。
「税理士試験演習講座簿記論：本支店会計」，『税経セミナー』，
71-82ペー ジ， 4月号。
「税理士試験演習講座簿記論：商的工業簿記と長期請負工事」，
『税経セミナー 』， 71-80ペー ジ， 5月号。
「税理士試験演習講座簿記論：帳簿組織」，『税経セミナー』 6
月号， 59-71ペー ジ， 6月号。
「税理士試験演習講座・簿記論」，「税経セミナー』 6月号付録
(971) 103 
「サプノー ト」 2-12ペー ジ， 6月号。
「税理士試験演習講座簿記論：外貨換算・リース取引」．『税経
セミナー 』， 75-85ペー ジ， 7月号。
「税理士試験演習講座簿記論：税理士試験簿記論予想問題」，
『税経セミナー 』， 33-47ペー ジ， 8月号。
「税理士試験演習講座簿記論：複式簿記の意義と内容」，『税経
セミナー 』,59-68ペー ジ， 9月号。
「税理士試験演習請座簿記論：キャッシュ・フロー計算書」，『税
経セミナー 』， 66-76ページ.10月号。
「税理士試験演習講座簿記論：売掛金と買掛金，その他債権・
債務」，『税経セミナー』,51-61ペー ジ， 1月号。
「税理士試験演習講座簿記論：一般商品売買と特殊商品売買取
引」，『税経セミナー 』,85-95ペー ジ， 12月号。
横田 茂 財政危機後のニューヨーク市の予算過程，『関西大学商学論集』，
第43巻第6号， 155-183ページ，関西大学商学会. 2月刊。
＜分担執筆＞
池 島正興 「金融の自由化と金融機関行動の変貌」，池上惇•森岡孝二編『日
本の経済システム』第7章， 179-202ページ，青木書店， 12月
刊。
岩佐代市 「金融ビッグバンと公的金融システム」，平成9年度郵政省近畿
郵政局貯金部特別委託研究共同研究『金融ピッグバンと公的金
融』，監修および第3章執筆， 40-64ペー ジ， 5月刊。
伊藤健市 「アメリカ製造大企業における労使関係と従業員代表制」，海
道・森川編著『労使関係の経営学』第6章， 91-106ページ，税
務経理協会， 4月刊。
井上昭一 「はしがき」，井上昭―• 藤井光男編著『現代経営史』， iii-v
ペー ジ。
「アメリカ自動車企業の多国籍化戦略ーGMを索材にして一」，
同上書，第5章， 143-164ペー ジ。
同上書，「あとがき」， 275-289ペー ジ。
同上書，「現代産業・企業戦略年表」 292-311ペー ジ。
大橋昭一 「法人」「株式会社」「資本」等70項目，吉田和夫・大橋昭一編
著『基本経営学用語辞典』（改訂増補版），同文舘， 4月刊。
「日本とドイツの企業経営ー現状と展望ー」，大橋昭ー・深山
明• 海道ノプチカ編著『日本とドイツの経営』第 1章， 3 -21 
ページ，税務経理協会， 8月刊。
104 {972) 第 44巻第 6 号
「産業民主主義」，神戸大学院経営学研究室編『経営学大辞典』
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廣 田 俊郎 「経済社会システムの変革とナショナル・システムズ・オプ・
イノベーション論」，社会経済システム学会関西支部，関西大学
100周年記念会館， 3月13日。
松尾 幸正 「環境情報開示の現状と課題」，ディスクロージャー研究学会第
1回大会，山口大学， 5月8B。
「アナリストから見た日本の会計制度改革」，日本会計研究学会
第58回大会，京都学園大学， 9月11日。
松本祥 尚 「間接金融の市場化に果たす職業会計人の役割」，第4回神戸フ
ォーラム「日本金融システムの変貌と企業会計」，神戸大学， 7 
月24・25日。
水 野 一郎 「中国におけるキャッシュフロー計算書の意義と役割」，国際公
会計学会九州部会， 日中比較会計研究会，九州産業大学， 3月
13日。
「中国会計制度の特徴と最近の動向」，久留米大学産業経済研究
(979) 111 
所，久留米大学， 3月30日。
「付加価値とスループット会計」，日本管理会計研究学会第9回
全国大会，福岡大学， 9月7日。
「アナリストから見た日本の会計制度改革」（共同）， 日本会計
研究学会全国大会，京都学園大学， 9月11日。
「価値創造と付加価値管理会計」，日本社会関連会計学会全国大
会，明星大学， 11月20日。
明神信夫 「アナリストから見た日本の会計制度改革（「研究開発費会計に
ついて」を発表）」， 日本会計研究学会第58回大会，京都学園大
学， 9月11日。
吉 田 友 之 「適正なトレード・タームズの使用に向けた提言ーインコター
＜講演会＞
ムズを中心にして一」，日本貿易学会全国大会，静岡産業大学，
5月5日。
池 島正興 「金融の自由化・金紬証券市場の変貌・金融機関行動」，関西大
伊藤健市
杉野幹夫
須田 幸
鶴田廣巳
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松谷 勉
廣田俊郎
水野一郎
横田 茂
学経済・政治研究所第143回産業セミナー，阪急グランドピル，
3月。
「リストラと現代企業」，吹田市民大学教養講座（第28回），吹
田市立千里市民センター， 10月1日。
「グローバリゼーションの下での市場変化」，関西大学経済・政
治研究所第146回産業セミナー，大阪工業会， 11月25日。
「証券市場と会計情報」，経済政治研究所産業セミナー，阪急グ
ランドピル， 9月13日。
『戦後日本の経済発展と開発行政』，国際協力事業団青年招へい
事業共通プログラム講義，大阪国際センター， 7月19日。
「これからの企業経営ー歴史的視点から一」，第1回「関西大学
公開講座（高槻市）」（春期），総合テーマ「グローバリゼーショ
ンの中くらしと経済」，高槻市立生涯学習センター， 5月29B。
「金融ピッグパンと資産運用」，関西大学経済・政治研究所第143
回産業セミナー，阪急グランドピル， 3月。
「情報化社会におけるワークスタイル」，第28回吹田市民大学教
養講座，千里市民センター， 10月22日。
「関西大学の財務と会計」関西大学教員組合シンポジューム，
関西大学， 10月6日。
「日本の地域政策」財団法人社会経済生産性本部主催，アジア
生産性機構中央アジア訪日視察団講義，社会経済生産性本部，
112 (980) 
＜受賞・表彰＞
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11月28日。
高橋 望 1999年度日本交通学会賞，米国航空規制緩和をめぐる諸議諭の
展開， 日本交通学会， 10月29日。
